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Diagram showing relation between
hydrc^ulic radius and velocity aesum'xnq
that V varies as Ys.
O=)points of Gh-ecit Beaver Branch.
A= points of Eosl- LaK« ForK.
1.6 1.7 1.8 1.9 o.o O.I O.Z 0.5 o.-?- 0-5
L-og ca r ithm s of Hydraulic Radn.
Z I.

PLATE "21
D"iagram showinc^ a comparison of
ohserv^red va}\jes with Kutters form ulc^s.
A - points of Grea^ Braver Branch.
0= points o-i- East LaKc FokK.
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